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Resumo: No Brasil, a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e o Diabetes Mellitus (DM), 
constituem os principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares e 
cerebrovasculares, as quais atualmente representam a principal causa de óbitos no país, 
além de que a possibilidade de associação das duas doenças hoje supera 50%. O Ministério 
da Saúde recomenda como uma das estratégias para aumento da adesão ao tratamento e 
maior controle de HAS e DM a realização de atividades educativas em grupo. Nesse 
sentido, foi desenvolvido educação em saúde com pacientes portadores de HAS e DM 
cadastrados,  de uma Unidade Básica de Saúde de um município do oeste de SC . O objetivo 
da atividade foi de educar para mudanças de hábitos, costumes e estilos de vida dos 
pacientes . As atividades educativas aconteceram por meio de rodas de conversas e 
dinâmicas,  com intuito de observar o nível de conhecimento dos pacientes referente a sua 
patologia e uma linguagem simples para um maior entendimento do grupo sobre o 
assunto. As ações foram realizadas com o intuito de mudar hábitos alimentares, aumentar 
prática de exercícios físicos, aumentar a adesão ao tratamento medicamentoso para evitar 
complicações, além de ressaltar a importância de comparecer periodicamente às consultas 
médicas. A atividade teve resultado satisfatório, considerando a  satisfação e compreensão 
da temática pelo grupo.   
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